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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la gestión de la 
infraestructura vial urbana y la satisfacción de los usuarios del jirón San Pedro, 
Tarapoto - 2021. La investigación fue de tipo básica y diseño no experimental, 
transversal, descriptivo correlacional. La población fue de 78 jefes de familia y la 
muestra de 50. La técnica e instrumento de recolección de datos fue la encuesta y 
el cuestionario respectivamente. Los resultados obtenidos del estudio indicaron que 
existe un nivel adecuado 54 % de gestión de la infraestructura vial urbana en el jirón 
San Pedro, mientras que el nivel de satisfacción de los usuarios beneficiarios de la 
obra pública fue media 60 %. Se determinó un nivel regular de las dimensiones 
evaluativas en la gestión de infraestructura vial urbana: Planificado 60 %, 
Estructurado 94 % y Eficiente 44 %. Las dimensiones evaluativas en la satisfacción 
de los usuarios se ubicaron en la escala valorativa media: Medioambiental-
ecoeficiente 54 %, Urbanística 98 % y Desarrollo económico-social 92 %. 
Concluyendo que sí existe una relación significativa entre la gestión de la 
infraestructura vial urbana y la satisfacción de los usuarios del jirón San Pedro, 
Tarapoto - 2021. 






The objective of the research was to determine the relationship between the 
management of the urban road infrastructure and the satisfaction of the users of 
San Pedro Street, Tarapoto - 2021. The research was of a basic type and a non-
experimental, cross-sectional, descriptive correlational design. The population 
consisted of 78 heads of household and the sample of 50. The data collection 
technique and instrument was the survey and the questionnaire, respectively. The 
results obtained from the study indicated that there is an adequate level of 54% of 
urban road infrastructure management in San Pedro Street, while the level of 
satisfaction of the users benefiting from public works was 60% on average. A regular 
level of the evaluative dimensions in urban road infrastructure management was 
determined: Planned 60%, Structured 94% and Efficient 44%. The evaluative 
dimensions in user satisfaction were located on the average rating scale: 
Environmental-eco-efficient 54%, Urban Planning 98% and Economic-social 
development 92%. Concluding that there is a significant relationship between the 
management of urban road infrastructure and the satisfaction of the users of San 
Pedro Street, Tarapoto - 2021. 






La infraestructura vial desde sus inicios hasta la actualidad es imprescindible 
dentro de la economía de un país, ya que gracias a ello se generan las 
conexiones a nivel nacional e internacional, asimismo, permite el desarrollo y 
emprendimiento de diversas actividades públicas y privadas (Rojas & Ramírez, 
2018).  Estas actividades generan principalmente el incremento de la actividad 
comercial, el cual representa un gran beneficio para la producción, las 
empresas y finalmente la población (Rincón, 2016). A nivel mundial, existen 
desafíos con respecto al aumento del tránsito, deficiencia y condiciones de la 
infraestructura vial, vida útil de las pistas y carreteras, la calidad de construcción 
y finalmente el incremento de los costos que implican en la construcción de las 
vías (Kemp, 2010). Estados Unidos actualmente cuenta con una longitud de 7 
millones de kilómetros en red de carreteras y autopistas, ocupando el puesto 
24 a nivel mundial en redes viales más extensas (DatosMundial, 2021). 
Por otro lado, en américa latina, el 80% de pasajeros se transportan por medio 
de las carreteras, asimismo, más del 60% del transporte de carga también lo 
hacen por las carreteras, esto indica que la infraestructura vial es sumamente 
importante, ya que permite la interconexión entre ciudades, regiones y países; 
por ello, es necesario asegurar el funcionamiento y mantenimiento constante 
de las mismas (EcuRed, 2016). Existen grandes desafíos con respecto a la 
infraestructura vial que tienen que ver con mejorar la práctica y seguimiento del 
desempeño, para mejorar la calidad de las inversiones viales de manera que 
resulten en una buena seguridad de las carreteras, a fin de incrementar la 
intercomunicación entre los países y la satisfacción de los pobladores (Kohon, 
2011). 
El Perú tampoco está exento de los grandes retos que existen en lo que a 
infraestructura vial concierne, ya que un análisis realizado de los años de 1970 
al 2003, muestran el efecto de la infraestructura vial en el sector de prestación, 
producción, agrícola, y en la economía nacional en general, logrando también 
la integración de los mercados y la satisfacción de los pobladores (Vásquez y 
Bendezú, 2008). Asimismo, la infraestructura vial en el país representa una 
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gran contribución del crecimiento a nivel regional (Palacios, 2018).La inversión 
en infraestructura vial al 2020 fue de más de 5 mil millones de US$; en cuanto 
a la red vial nacional que cuenta con un total de 26,792 km, al 2017 el eje 
longitudinal de la costa está cubierto al 100%, el tramo de la sierra al 93% y el 
de la selva en un 91%; con respecto a la red vial nacional pavimentada, al 2016, 
está cubierta en un 76% con un total de 20,362 kilómetros: esto muestra una 
gran importancia para el desarrollo del país y la satisfacción de la población en 
general (Trujillo, 2018). 
En la región de San Martín, con respecto a la red vial pavimentada, al año 2017, 
la región cuenta con un total de 1,136 kilómetros, de los cuales el 56.45% está 
pavimentada (Del Águila, 2017). Por otro lado, el sistema de calles urbanas de 
Tarapoto, al mando de la intendencia provincial de San Martín, los cuales 
ejecutan obras viales, teniendo en cuenta los aspectos administrativos, 
perspectivas, y praxis que han dirigido y prevalecido en el mantenimiento de la 
infraestructura vial del territorio. Es muy importante que la entidad 
gubernamental de Tarapoto ejecute obras en vías públicas, a fin de realizar una 
buena gestión de las mismas, en la ciudad, y como resultado de ello, el 
complacimiento de los beneficiarios, ya es la finalidad de la institución 
gubernamental, lograr una buena gestión de los recursos de una ciudad o 
localidad.  
Con respecto a lo local, la administración del sistema vial urbana de la ciudad 
de Tarapoto, tiene como responsable a la intendencia provincial de San Martín 
(MPSM); que hasta la fecha viene desarrollando estas actividades de forma un 
tanto despreocupada, ya que los criterios, prácticas y políticas que predominan 
en la administración de la infraestructura vial presenta algunas suspicacias en 
comparación con otras partes del país. Entre los años 2014 y 2020 se han 
venido ejecutando muchas obras en la vía pública de la ciudad de Tarapoto, las 
mismas que se rigen bajo la normativa CE. 010 pavimentos Urbanos del 
Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, cumpliendo estas, las mínimas 
exigencias para movilización vehicular y peatonal. Es por ello que esta 
investigación es necesaria, ya que tiene el objetivo de encuadrar el vínculo 
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entre la administración de la infraestructura vial urbana y el complacimiento de 
los beneficiarios del jirón San Pedro, distrito de Tarapoto. 
Según la realidad problemática descrita líneas arriba se plantea como 
problema general ¿Cuál es la relación entre la gestión de la infraestructura vial 
urbana y la satisfacción de los usuarios del Jirón San Pedro, Tarapoto - 2021? 
Como problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de gestión de la 
infraestructura vial urbana en el jirón San Pedro, Tarapoto-2021? ¿Cuál es el 
nivel de satisfacción de los usuarios del jirón San Pedro, Tarapoto-2021? ¿Cuál 
es el nivel de gestión de la infraestructura vial urbana por sus dimensiones 
planificado, estructurado y eficiente en el jirón San Pedro, Tarapoto-2021? 
¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios por las dimensiones urbano-
arquitectónicas, socio-económicos y ambiental-ecológicas en el jirón San 
Pedro, Tarapoto-2021? 
Por ello, el presente estudio justifica su investigación: haciendo hincapié en la 
conveniencia, debido a los efectos del actual estudio, fueron de gran utilidad 
para la gerencia municipal provincial, ya que les permitió tomar decisiones para 
mejorar y perfeccionar las políticas y procedimientos de la infraestructura vial 
en la región, en especial del jirón San Pedro. En lo social, representó un gran 
aporte para la sociedad ya que posibilitó el reforzamiento y la determinación de 
decisiones en cuanto a los materiales y estructura para el mejoramiento de la 
transitabilidad del jirón San Pedro y también reducir el impacto del clima, 
mejorando las condiciones de salud de los pobladores. En lo teórico, 
representó un gran aporte ya que se realizó el análisis de información brindada 
por los usuarios de los servicios que brinda la municipalidad y los resultados 
pueden ser tomados para investigaciones relacionados con el propósito de 
aumentar los principios de dinamismo urbano y su implementación en 
construcciones de inversiones del estado a nivel local, robustecimiento del 
sistema vial urbano que compete a la provincia de San Martín.  
Además, tiene implicancia práctica, porque aportó conocimiento práctico que 
influye directamente con la satisfacción de los pobladores que hacen uso de la 
vía urbana, de esta manera se incrementó la percepción de la calidad de la 
movilidad urbana de forma integral, planificada, estructurada y eficiente. Y 
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Finalmente, es útil metodológicamente, ya que se utilizaron instrumentos 
confiables y validados, lo cual fueron aptos para la obtención de resultados 
confiables tanto para aportar conocimiento, toma de decisiones y también para 
futuras investigaciones que contribuyan con lo generación de nuevos 
conocimientos a partir de una correcta metodología aplicada  
El objetivo general del presente estudio es determinar la relación entre la 
gestión de la infraestructura vial urbana y la satisfacción de los usuarios del 
jirón San Pedro de la ciudad de Tarapoto; los específicos, describir el nivel de 
gestión de la infraestructura vial urbana en el jirón San Pedro, Tarapoto - 2021.; 
describir el nivel de satisfacción de los usuarios del jirón San Pedro, Tarapoto - 
2021; describir el nivel de gestión de la infraestructura vial urbana en sus 
dimensiones planificado, estructurado y eficiente; describir el nivel de 
satisfacción de los usuarios por las dimensiones urbano-arquitectónicas, socio-
económicos y ambiental-ecológicas, Tarapoto - 2021. 
Del estudio, las hipótesis planteadas fueron: la hipótesis general, Hi: Existe 
relación significativa entre la gestión de la infraestructura vial urbana y la 
satisfacción de los usuarios del jirón San Pedro, Tarapoto - 2021; las hipótesis 
específicas: H1: El nivel de gestión de la infraestructura vial urbana en el jirón 
San Pedro, Tarapoto-2021, es regular. H2: El nivel de satisfacción en los 
usuarios del jirón San Pedro, Tarapoto-2021, es media. H3: El nivel de gestión 
de la infraestructura vial urbana por sus dimensiones planificado, estructurado 
y eficiente en el jirón San Pedro, Tarapoto-2021 es adecuado. H4: El nivel de 
satisfacción en los usuarios por las dimensiones urbano-arquitectónicas, socio-






II. MARCO TEÓRICO 
 
Bautista, A. (2018), Análisis de accesibilidad y conectividad de la red vial 
intermunicipal en el micro-sistema regional de la provincia Centro en Boyacá, 
Colombia. (artículo científico) Perspectiva Geográfica, Colombia. El estudio fue 
no experimental del tipo descriptivo exploratorio, uso de la técnica de análisis 
de redes, análisis geográfico y configuración espacial. La población estuvo 
conformada por 15 municipios, obteniéndose un total de 52 nodos y 97 arcos. 
Concluyó que, el 60% de municipios cuenta con una red articulada y con acceso 
y el 40% de municipios no cuenta con accesibilidad; además, el análisis de la 
red vial a través de hipótesis de diagrama y marcos de datos geográficos 
permiten detectar los defectos estructurales de las carreteras y también los 
desequilibrios con los que cuenta. 
Jerez, M., Llerena, S. y Zamora, R. (2018), Estudio de satisfacción poblacional 
a la red vial intercomunitaria Quisapincha - Pasa. (artículo científico). INNOVA 
Research Journal, Estados Unidos. Dicha investigación fue no experimental del 
tipo descriptivo exploratorio, el ejemplar quedó constituida por 401 pobladores, 
a los cuales se aplicaron los instrumentos por medio de un cuestionario para 
recopilar la información. Concluyendo que, la obra realizada permitió el acceso, 
movilización y apertura a los servicios básicos, asimismo, la entrada a diversos 
medios transporte; todo ello incrementó el grado de la calidad de vida en un 
12,49%. 
Ruydiaz, G et al. (2018), Satisfacción del usuario: un reto para la calidad del 
cuidado. (artículo científico). Ciencia y Salud, Colombia. Dicha investigación fue 
descriptiva de corte transversal, la muestra fueron 280 pobladores, a los cuales 
se aplicaron los instrumentos por medio de un cuestionario para recopilar la 
información. Los resultados que se obtuvieron indican que, el 59.8% de los 
usuarios alucen alta satisfacción. Concluyendo que, el complacimiento de los 
clientes de servicios depende de la calidad de la prestación que reciben, si el 




Patiño, B. (2016), Proyectos de infraestructura vial e integración territorial. Las 
vías 4G en las subregiones escenarios del post-conflicto en Antioquia. (artículo 
científico). Bitácora Urbano Territorial, Antioquía, Colombia. Investigación no 
experimental de tipo descriptivo exploratorio, la muestra lo conformaron las 
autopistas y se utilizaron la técnica de análisis documental. Infirió que, la mejora 
en la fundación vial favorece a las urbes de Urabá y Bajo Cauca; en Urabá 
surgirá el incremento de hasta un 56% de la producción agrícola, por otro lado, 
en la región de Bajo Cauca el flujo de pasajeros se incrementará en un 22% y 
su producción agrícola en un 143%. 
Montalvo et al. (2020) Calidad de servicio y satisfacción del usuario en el 
hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. (artículo científico). Revista Ciencia 
y Desarrollo. Investigación no experimental de nivel correlacional, tuvo un 
ejemplar de 152 usuarios. El método y mecanismo de recolección fueron el 
sondeo y formulario. Obtuvo como resultado que, más del 65% de los clientes 
indicaron que la virtud del servicio es moderado y por otro lado un 45.4% están 
parcialmente satisfechos. Concluyendo que, entre tanto haya una buena virtud 
del servicio, los clientes estarán complacidos. 
Hidalgo, A. (2021), Proyecto de infraestructura vial y satisfacción vecinal del 
grupo 08 sector 06 de Villa El Salvador: 2019. (tesis de maestría). Universidad 
César Vallejo, Lima, Perú. Investigación de tipo aplicada, cuantitativa, nivel 
descriptivo correlacional hipotético deductivo y de diseño no experimental 
transeccional. Los habitantes lo conformaron 440 vecinos y la muestra fue de 
60 vecinos. Este usó la indagación y el sondeo como técnica e instrumento. 
Encontró una estimación de correspondencia de rho de Spearman superior a 
0.500 y un grado de trascendencia de 0.000. De tal manera determinó que, hay 
una relación directa verdadera significante entre las variables estudiadas.  
Figueroa, M. (2019), Gestión administrativa en la satisfacción del usuario de la 
municipalidad provincial de Huaraz, 2019. (tesis de maestría). Universidad 
César Vallejo, Lima, Perú. Investigación no experimental de tipo descriptivo 
correlacional, bajo una perspectiva cuantitativa, tuvo un ejemplar de 375 
usuarios. La técnica e instrumento fueron la indagación y el sondeo. Obtuvo 
como resultado que, el 40% de usuarios que indican que la gestión de la 
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administración es regular y por otro lado un 44,3% indican que se encuentran 
poco satisfechos. Concluyendo que, la gerencia administrativa y la presunción 
del usuario están en un nivel regular de insatisfacción. 
Carreazo, J. (2018), Servicio de atención y satisfacción del usuario de la 
Municipalidad de Carabayllo 2017. (tesis de maestría). Universidad César 
Vallejo, Lima, Perú. El estudio fue de tipo básica y diseño no experimental 
descriptivo correlacional, bajo una orientación cuantitativa. La colectividad 
estuvo formada por los tributarios de la municipalidad de Carabyllo, y la muestra 
por fue de 381 contribuyentes. La recopilación de la data se hizo a través de 
una encuesta con un total de 37 preguntas. Concluyó que, entre el interés y 
satisfacción del cliente hay relación significativa y positiva, ya que el coeficiente 
de correlación fue de 0,650. 
Peñaloza, C. (2016), Percepción del usuario acerca de la infraestructura vial 
urbana y congestionamiento vehicular del distrito de Huancayo, 2016. (tesis de 
maestría). Universidad César Vallejo, Huancayo, Perú. El estudio fue de tipo 
básica, de diseño no experimental descriptivo simple correlacional y de 
orientación cuantitativa, el modelo estuvo formado por 100 taxistas; la técnica 
fue la indagación y el medio aplicado para la recopilación de la data fue un 
formulario que estuvo conformada por un total de 41 preguntas para medir las 
variables. Concluyendo que, la fundación vial de la urbe está relacionada con 
el embotellamiento vehicular de la localidad de Huancayo, 2016. 
Beteta, C. (2020), Gestión vial y mantenimiento de caminos vecinales del 
instituto vial de la Municipalidad Provincial de San Martin 2016 – 2019. (tesis 
de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Estudio de tipo básica 
con un diseño no experimental y tuvo un ejemplar de 18 rutas. La técnica fue el 
análisis documental y el mecanismo de recolección la guía de análisis 
documental. Los efectos indican que, la dirección vehicular es regular con un 
56% y el sostenimiento de vías vecinales es regular con 50%. Concluyendo 
que, el coeficiente de correlación muestra que existe una conexión 
característica entre la dirección vehicular y el mantenimiento de caminos 
vecinales, asimismo, la dirección vehicular tiene una influencia del 31% sobre 
el mantenimiento de caminos. 
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Reyes, J. (2019), Gestión de la infraestructura vial urbana y satisfacción en 
usuarios del PIP 208057 de la MPSM, Tarapoto, 2019. (tesis de maestría). 
Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Estudio del tipo básica y diseño no 
experimental de corte transversal descriptiva correlacional. Los habitantes lo 
conformaron 2087 beneficiarios del jirón Limatambo de la provincia de San 
Martín y el ejemplar fue 130 beneficiarios. El proceso fue manejado por la 
encuesta y el cuestionario fue la herramienta. Encontró que, la administración 
de la infraestructura vial local del PIP 208057 de la MPSM fue media con más 
del 50% y la satisfacción de los usuarios fue media con 63%. Concluyó que, 
establecido un nivel de correlación mínimo (rho = 0,044) entre las variables 
estudiadas.  
Con relación a las conjeturas de las variables de estudio, la gestión de la 
infraestructura vial urbana se define como aquella que implica las funciones 
de planificar, organizar, ejecutar y controlar todas las acciones inherentes a la 
estructuración vial urbana (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2013); 
la misma que en ese sentido, debe tener al tanto todos sus partes o 
componentes, como los que están directamente relacionados con la estructura 
vial propiamente dicha, como los que se ve integran indirectamente, en forma 
balanceada; tratándose en todo momento que todo este sistema trabajo de 
forma correlacionada y en armonía, garantizando su vida útil diseñada, 
optimizando los fondos municipales, para la inversión en el crecimiento y 
mantenimiento de las vías locales. 
Asimismo, es necesario que se realicen cambios considerables en la 
administración de las estructuras viales urbanas, ello basado en una ideología 
de administración de bienes, tomando en cuenta principios que refuercen las 
participaciones comunales con respecto a la organización del entramado de 
calles metropolitanas a través de cuatro medidas: planificadas, estructuradas, 
eficientes e integrales (Campos, 2010). Por otro lado, Carrasco (2009) 
manifiesta que un elemento importante dentro de la cadena económica de un 
país, es la infraestructura vial y que la misma debe estar en correcto 
funcionamiento tanto físico como operacional. Díaz (2017) afirma que la 
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infraestructura vial es el elemento que permite que movilización de personas y 
mercancías, y es necesario que contengan el orden y las operaciones viales. 
Por su parte, la dirección de la infraestructura vial urbana podría obedecer a 
prevenir la adecuada situación de todos sus componentes, para que 
armónicamente se desempeñen correctamente hacia los civiles, como la 
planificación, la cual se caracteriza por su proyección de índole futurista, 
equilibrada y llena de propósitos, posicionada a la organización de un excelente 
uso para los medios de transporte y el transporte propiamente dicho; y por otro 
lado el estructurado, el cual combina principios específicos, políticos, y 
burocráticos; para administrar de forma eficiente los bienes disponibles a usar, 
además, conducir a una buena toma de decisiones, las cuales admitan la 
realización los fines gubernamentales y de los requisitos previos y requisitos 
del cliente. 
Describiendo las dimensiones de la variable, infraestructura vial urbana; nos 
encontramos a la primera dimensión: planificado, es la función vital de la 
gestión, ya que en esta fase se determina el curso de acción para conseguir los 
propósitos marcados por la industria y/o institución y visualizar los problemas 
futuros (Chiavenato, 2011). También se caracteriza por su proyección de índole 
futurista, equilibrada y llena de propósitos, posicionada a la organización de un 
excelente uso para los medios de transporte y el transporte propiamente (Bull, 
2003). Como segunda dimensión, estructurado; en esta etapa se combina 
principios específicos, políticos, y burocráticos (Bull, 2003). Se trabaja de la 
mano de la planificación ya que consiste en traer al cuerpo laboral e 
instrumentos para ser utilizados de forma correcta para lograr los objetivos 
(Chiavenato, 2011).  
Por último la dimensión, eficiente, según Campos, (2010) es administrar de 
forma adecuada los bienes disponibles a usar, además, conducir a una buena 
toma de decisiones, las cuales admitan la realización los fines gubernamentales 
y de los requisitos previos y requisitos del cliente (Bull, 2003). En los trabajos 
de pavimentación se debe tener en cuenta tres principios primordiales como el 
de estar al tanto del estado de las vías que se requieren preservar, asimismo, 
la elección y desarrollo de las propuestas de conservación adecuadas y por 
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último la ejecución en tiempo exacto (Chiavenato, 2011). Estos principios son 
de vital importancia por lo que conocer y saber es muy relevante.  
Con respecto a la variable dependiente, la satisfacción de los usuarios, Rey 
Martín (2000) menciona que es una respuesta al uso efectivo de los servicios y 
la calidad de los mismos, en el que el usuario participa activamente en el 
proceso de transferencia de información. Por otro lado, Febres y Mercado 
(2020) manifiestan que la satisfacción del usuario se puede percibir cuando las 
expectativas de estos fueron cubiertas o superadas por los servicios que 
recibieron por parte de una empresa o entidad pública, logrando que el usuario 
quede completamente satisfecho por la atención recibida. 
Los servicios que brinda el estado a través de las municipalidades deben tener 
un enfoque integral de los servicios que brinda; que tengan en consideración la 
parte estratégica, en la que formulan e implementan la misión y visión, la 
elaboración de planes y políticas que impliquen los procesos de atención al 
ciudadano y la cobertura de los servicios, gestionar de forma adecuada los 
horarios, el bienestar del ciudadano, quejas y reclamos (López, Olivera y 
Tinoco, 2018). Mishima, Campos, Matumoto y Fortuna (2016) afirman que la 
finalidad de la satisfacción del beneficiario en el dominio de ejercicios públicos 
es la observación y acompañamiento de las acciones gubernamentales, a fin 
de cubrir los intereses y suplir las privaciones de la gente que coinciden con las 
medidas reconociéndolas como positivas. 
La variable satisfacción de los usuarios, está compuesta por tres dimensiones 
que son: medioambiental – ecoeficiente, urbanística y desarrollo económico-
social. En la primera dimensión: medioambiental – ecoeficiente que es la 
integración armónica de las perspectivas económicas, sociales y ambientales 
a fin de que se pueda garantizar el desarrollo sostenible, asimismo, procurar la 
disminución de las impresiones negativas que puedan ocasionar la ejecución 
de nuevos proyectos viales (Rosales-Alvarado, 2016). Se dividen en dos 
segmentos, parte uno que es la medioambiental, que se ocupa del análisis 
metodológico para valuar y ajustar los impactos en el medioambiente que son 
causados por productos o servicios en las diferentes etapas de su vida; la 
segunda es la parte ecoeficiente, en la que se brindan bienes y servicios a 
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precios competitivos teniendo en consideración la condición de vida, 
cumplimiento de las necesidades humanas, reducción progresiva del impacto 
ambiental y la utilización de los recursos durante el ciclo de vida (Estévez, 
2015). 
La segunda dimensión identificado como urbanística, busca la calidad de 
utilización de los espacios públicos, en este aspecto se tiene en consideración 
la interacción entre los pobladores con su medio exterior, siendo que la 
percepción visual, auditiva, olfativa, táctil y cinestésica representa un 80% de 
la información que obtienen (Rosales-Alvarado, 2016). Por otro lado, las 
particularidades que contiene el planteamiento de la infraestructura vial, la 
proximidad, la conservación, el tiempo, representan un interés visual para que 
motive a los usuarios a la utilización de los espacios, asimismo, los 
fundamentos espaciales como la constante asiduidad de peatones, la 
visualización del tránsito vehículos e iluminación, son aspectos que pueden 
ejercer una influencia positiva o negativa para el proceso de consolidación de 
una infraestructura vial de jerarquía, principios que optimizan la calidad de vida 
(Romero, 2016). 
Por último respecto al desarrollo económico-social, enfocado en crear 
conexiones entre las regiones del país haciendo mucho más rápido el 
transporte de pasajeros y también el transporte de mercancías, logrando así la 
articulación territorial y económica, brindar también la mejora y progreso en 
temas de seguridad vial, el aumento de las disposiciones de facilidades de los 
pobladores y la proximidad entre la colectividad rural de la urbana (Rosales-
Alvarado, 2016). Asimismo, este concepto hace referencia a la competencia 
que posee una nación de generar activos a través de los recursos que posee. 
Esto se evidencia en la mejora de vida de la población. En síntesis, este término 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
El presente trabajo según su finalidad fue básica, porque apuntó a la 
creación de nueva información lógica de naturaleza hipotética (Hernández et 
al., 2014)  
Para el presente trabajo se tuvo en cuenta el diseño no experimental de tipo 
descriptivo-correlacional, que según Hernández et al. (2014) se gestiona sin 
controlar deliberadamente los factores, por lo contrario, se observa en su 
contexto real y su posterior consecuencia para luego analizarlo (p. 154); 
también el estudio fue transversal porque la investigación se limitó a un sólo 




M = Muestra del estudio 
O1 = Gestión de infraestructura vial 
O2 = Satisfacción de los usuarios 
 r   = Relación entre variables en estudio 
3.2. Variables y operacionalización. 
Variable 1: Gestión de la infraestructura vial urbana 
Variable 2: Satisfacción de los usuarios 






3.3. Población, (criterios de selección), muestra, muestreo y unidad de 
análisis 
Población 
Estuvo configurada por 78 jefes de familia correspondiente al periodo 2021, 
y que fueron favorecidos del designio de financiación pública con el código 
SNIP 387578, llamado: “Mejoramiento del Jr. San Pedro cuadras del 01 al 
03 y del 05 al 13, en los sectores Partido Alto, La Hoyada y Circunvalación, 
distrito de Tarapoto – San Martín – San Martín – II Etapa”; el mismo que 
pertenece a la demarcación urbana de la intendencia provincial de San 
Martín, ciudad de Tarapoto. 
Criterios de inclusión: 
- Pobladores jefes de familia mayores de 25 años de edad. 
- Pobladores jefes de familia que residen en la zona más de 3 años. 
Criterios de exclusión: 
- Pobladores jefes de familia que no residen en el jr. San Pedro 
correspondiente a las cuadras 01 al 03 y 05 al 06 del distrito de Tarapoto. 
Muestra  




𝐸2𝑁 + 𝑍2𝑝. 𝑞
 
Dónde: 
n: tamaño muestra 
N: tamaño de la población=78 
P: probabilidad de éxito (50%) =0.9 
Q: probabilidad de fracaso=1-p=1-0.9=0.1 
Z: Nivel de confianza (95%) = 1.96  
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E: Margen de error de valor estándar = 0.05  






𝑛 = 50.10 
Por lo cual, la muestra de investigación fue de 50 jefes de familia. 
Muestreo probabilístico aleatorio, siendo un tipo de estrategia de prueba 
(por lo general, este examen alude a la investigación o examen de reuniones 
no extremadamente grandes, aludiendo a su población) que utiliza tipos de 
estrategias de elección arbitraria, un pequeño sorteo que apoya a desarrollar 
mejor la investigación. 
Unidad de análisis: Conformada por un ciudadano jefe de familia del Jirón 
San Pedro, Tarapoto - Provincia de San Martín, periodo 2021. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
La técnica aplicada en la recopilación y registro la data de los dos factores 
contemplados fue la Encuesta. Para Hernández et al. (2014), este modelo 
de estrategia sería la técnica de exploración adecuada para dar respuesta a 
cuestiones tanto en términos claros como comparables a factores, posterior 
a la recolección de datos precisos. 
Como instrumento se empleó el cuestionario de preguntas, el mismo que fue 
homologado por especialistas y amparado por las variables en estudio y los 
fundamentos teóricos propuestos en las teorías relacionadas al estudio.  
El instrumento uno que es para medir la gestión de la infraestructura vial 
urbana, que está circunspecta por quince ítems, divididos entre sus 
dimensiones, D1: Planificado con cinco ítems, D2: Estructurado con cinco 
ítems y D3: Eficiente con cinco ítems. Además, el segundo instrumento está 
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conformada por los indicadores de la variable dependiente satisfacción de 
los usuarios, que son quince ítems, divididos entre sus dimensiones, D1: 
Medioambiental-ecoeficiente con cinco ítems, D2: Urbanística con cinco 
ítems, D3: Desarrollo económico-social con cinco ítems. 
Las preguntas tienen un grado de evaluación divididos en una escala tipo 
Likert, que posibilitó calificar a la variable Gestión de Infraestructural vial: 1 
= Inadecuado, 2 = Regular y 3 = Adecuado. En cuanto al rango de valoración 
fueron tres (Inadecuado, Regular y Adecuado). A continuación, se describe 
en la siguiente tabla, los valores que corresponde a cada rango por variable.  
Variable 
Rango de valoración 
Inadecuado Regular Adecuado 
Gestión de infraestructura 
vial 
15 a 25 26 a 35 36 a 45 
Fuente: Según instrumentos. 
Por otro lado, para la variable satisfacción de los usuarios también se 
encontró en una escala tipo Likert, para tener una mejor valoración de ella, 
siendo esta: 1=baja, 2=media y 3=alta. 
En cuanto al rango de valoración fueron tres (baja, media y alta). A 
continuación, se describe en la siguiente tabla, los valores que corresponde 
a cada rango por variable.  
Variable 
Rango de valoración 
Baja Media Alta 
Satisfacción de los usuarios 15 a 25 26 a 35 36 a 45 
Fuente: Según instrumentos. 
Validez 
La técnica utilizada para la validez de los instrumentos (cuestionarios de 
preguntas) fue a través del juicio de tres expertos, los mismos que cuentan 
con amplio conocimiento en gestión pública, ingeniería civil e indagación 
científica que ampararon la aprobación de la ficha de preguntas para el 
producto de los objetivos proyectados. Es así que, se introducen a 
continuación: 
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Si es aplicable 
Si es aplicable 












Si es aplicable 
Si es aplicable 
Si es aplicable 
 
En la tabla se muestran las evaluaciones dadas a través de los especialistas 
asesorados por los indicadores referidos como adecuado y regular. La 
garantía de los resultados da un equivalente normal a 4.50 que alude a una 
combinación del 90% de convergencia entre las reglas de los especialistas. 
Esta información muestra que los instrumentos cumplen con los estados 
metodológicos de alta legitimidad para ser aplicados. 
Confiabilidad 
Para decidir la confiabilidad de las herramientas se utilizó la relación de 
Alpha de Cronbach, cuyo indicador debe estar por encima de 0,7 para que 
un instrumento o constructo sea confiable. 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
00,90 – 01,00 Excelente 
00,80 – 00,90 Muy bueno 
00,70 – 00,80 Aceptable 
00,60 – 00,70 Cuestionable 
00,50 – 00,60 Pobre 
00,00 – 00,50 No aceptable 
 Fuente: George y Mallery (2003). 
 
Análisis de confiabilidad: Gestión de infraestructura vial urbana. 
De la interpretación de los 15 ítems del instrumento se alcanzó como producto 




Procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de ítems 
,938 15 
 
Análisis de confiabilidad: Satisfacción de los usuarios. 
De la interpretación de los 15 ítems del cuestionario se alcanzó como producto 






a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de ítems 
,862 15 
 
3.5. Procedimientos  
Se sostuvo comunicación con los habitantes del área en estudio para 
explorar la idea que tienen en relación al proyecto de inversión pública 
“Mejoramiento del Jr. San Pedro cuadras del 01 al 03 y del 05 al 13, en los 
sectores Partido Alto, La Hoyada y Circunvalación, distrito de Tarapoto – San 
Martín – San Martín – II Etapa” que gestionó el ente gubernamental 
(municipalidad) por problemas de tránsito de peatones y vehículos que 
causan daños al bienestar y la satisfacción personal del morador de esa 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 20 100,0 
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zona, justificación con la que se creó la actual investigación. Las pesquisas 
comprendieron la búsqueda de moradores que residen en las cuadras del 01 
al 03 y 05 al 06 del jirón San Pedro que fueron favorecidos del designio de 
financiación pública con el código SNIP 387578; y que según su percepción 
evaluaron la administración de la infraestructura vial urbana en función del 
periodo de ejecución y el complacimiento final de los usuarios de la calidad 
de obra entregada del proyecto de inversión pública. 
Por tal, fue fundamental la creación de los cuestionarios para la recopilación 
de data, que fueron las preguntas de opinión referida a los moradores jefes 
de familia que fueron favorecidos del proyecto de inversión pública (SNIP 
387578). Luego de tener el instrumento elaborado, se siguió con visitar a los 
pobladores elegidos como prueba de investigación, a lo largo de cinco días 
en el tramo de 7:00 a.m. - 5:00 p.m., explicándoles además la importancia 
de su cooperación en la descripción general que se creará. 
A raíz de obtener el asentimiento de su interés, se realizó la encuesta, que 
mantuvo un tiempo de 15 minutos por cada individuo. Además, para evitar 
interrupciones en las respuestas a la encuesta, se realizó la función de 
seguimiento de los entrevistadores. Finalmente, luego de la administración 
del cuestionario, se realizó el intercambio de la información adquirida en las 
encuestas, se prosiguió a la digitalización al programa estadístico SPSS v25. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
En el trabajo se dispuso de los métodos de estudios estadísticos descriptivos 
e inferenciales, debido a la estructura de los objetivos propuestos; Para dar 
respuesta a los niveles de gestión de infraestructura vial y satisfacción de los 
beneficiarios se usó la estadística descriptiva. En cuanto, para plantear la 
conexión entre las variables y dimensiones se ha empleado el coeficiente de 
correlación (r) de Pearson. Este valor asegura valores entre -1 y 1, 




Valor de r Significado 
−00.90 Relación negativamente muy fuerte 
−00.75 Relación negativamente 
considerable −00.50 Relación negativamente moderada 
−00.25 Relación negativamente débil 
−00.10 Relación negativamente muy débil 
  00.00 Ninguna relación 
+00.10 Relación positivamente muy débil 
+00.25 Relación positivamente débil 
+00.50 Relación positivamente moderada 
+00.75 Relación positivamente 
considerable +00.90 Relación positivamente muy fuerte 
+01.00 Relación positivamente perfecta 
  Fuente: Hernández et al. (2014). 
 
3.7. Aspectos éticos 
Se tuvo en consideración los principios éticos internacionales y nacionales, 
los cuales garantizan el cumplimiento de la ética en esta investigación; Se 
respetó la privacidad de la información y el anonimato de los participantes. 
Se respetó la integridad de los resultados, garantizando objetividad de los 
mismos. Se aportó valor teórico a la comunidad académica con la 
presentación de los resultados. También, se tuvo la autorización de la 
Municipalidad Provincial de San Martín para la realización del estudio. 
Asimismo, se consideró el código de ética de la Universidad, mediante la 
cual se respetó las consideraciones de citas y referencias de la norma APA 




4.1. Nivel de gestión de infraestructura vial urbana en el jirón San Pedro, Tarapoto 
- 2021. 
Tabla 1 
Nivel de gestión de infraestructura vial urbana del Jirón San Pedro. 
Gestión de 
Infraestructural vial 
Escala N° encuestados % encuestados 
Inadecuado 15 - 25 0 0% 
Regular 26 - 35 23 46% 
Adecuado 36 - 45 27 54% 
Total 50 100% 
Fuente: Datos propios de la investigación. 
 
Interpretación: 
En la tabla 1, se visualiza los resultados alcanzados del sondeo aplicado a 50 
jefes de familia beneficiarios del PIP (SNIP 387578) de la Municipalidad 
Provincial de San Martín; donde se encontró que con un 54 % (27) existe un 
nivel adecuado en gestión de la infraestructura vial urbana del jirón San Pedro 
- Tarapoto de las cuadras 01 al 03 y del 05 al 06 correspondiente al periodo 
2021, siendo esta analizada como progresión de evaluación de más alta 
referencia en respuesta; seguido del 46 % (23) de encuestados que percibieron 
como regular el nivel de gestión, y como inadecuado ninguno de la muestra de 
estudio lo consideró 0 %. Estos resultados del proyecto de inversión pública 
(SNIP 387578) desarrollado en la Municipalidad Provincial de San Martín 
evidencian la mayoría de familias beneficiadas en el mejoramiento de las calles 
del Jr. San Pedro estuvieron conforme con la gestión realizada de esta obra, 
pues cubre sus necesidades básicas.  
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4.2. Nivel de satisfacción en los usuarios del jirón San Pedro, Tarapoto-2021. 
Tabla 2 
Nivel de satisfacción de los usuarios del Jirón San Pedro - Tarapoto. 
Satisfacción en los 
usuarios 
Escala N° encuestados % encuestados 
Baja 15 - 25 0 0% 
Media 26 - 35 30 60% 
Alta 36 - 45 20 40% 
Total 50 100% 
Fuente: Datos propios de la investigación. 
Interpretación: 
En la tabla 2, se visualiza los valores alcanzados del sondeo administrados a  
50 jefes de familia beneficiarios del PIP (SNIP 387578) de la Municipalidad 
Provincial de San Martín; donde se evidencia que el nivel de satisfacción de los 
usuarios del jirón San Pedro - Tarapoto correspondiente al periodo 2021 se 
encuentra dentro del rango media de valoración con un 60 % (30), siendo esta 
analizada como progresión de evaluación de más alta referencia en respuesta; 
seguido del 40 % (20) de encuestados que manifestaron tener una satisfacción 
alta de la obra ejecutada, mientras que ningún miembro de la muestra de 
estudio presentó una baja satisfacción 0 %. Estos productos muestran la 
certeza de que el complacimiento de los pobladores beneficiados del 
mejoramiento de sus calles de gestión de la Municipalidad Provincial de San 
Martín es media, con una tendencia alta de aceptación en el resultado del 
mejoramiento de las cuadras del 01 al 03 y del 05 al 06 del jirón San Pedro - 
Tarapoto, pues hubo mucho progreso en la clase de vida de los usuarios 
beneficiados de esta obra. 
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4.3. Nivel de gestión de la infraestructura vial urbana por sus dimensiones 
planificado, estructurado y eficiente en el jirón San Pedro, Tarapoto-2021. 
 
Tabla 3 
Nivel de gestión de la infraestructura vial urbana por dimensiones. 
Escala Inadecuado Regular Adecuado Total 
Dimensiones N° % N° % N° % N° % 
Planificado 0 0% 30 60% 20 40% 50 100% 
Estructurado 0 0% 47 94% 3 6% 50 100% 
Eficiente 0 0% 22 44% 28 56% 50 100% 
Fuente: Datos propios de la investigación. 
Interpretación: 
De la tabla 3, se visualiza los valores obtenidos como resultado de la muestra 
encuestada de 50 jefes de familia beneficiarios del PIP (SNIP 387578) de la 
Municipalidad Provincial de San Martín correspondiente al mejoramiento de las 
cuadras 01 al 03 y del 05 al 06 del Jr. San Pedro – Tarapoto, durante el periodo 
2021; donde se demuestra que en lo normal el grupo de reacción más elevado 
por dimensiones de la variable número uno se encuentra en el rango valorativo 
regular: Planificado 60% (30), Estructurado 94 % (47) y Eficiente 44 % (22). No 
obstante, dentro del rango valorativo adecuado, solo la dimensión eficiente 
presentó un mayor índice en gestión 56 % (28), seguido de la dimensión 
planificado 40 % (20) y dimensión estructurada 6 % (3). Estos resultados 
evidencian que el manejo en promedio es aceptable, mas no es el ideal en el 
mejoramiento, conservación y funcionamiento del Jr. San Pedro. 
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4.4. Nivel de satisfacción de los usuarios por las dimensiones urbano-
arquitectónicas, socio-económicos y ambiental-ecológicas en el jirón San 
Pedro, Tarapoto-2021. 
Tabla 4 
Nivel de satisfacción de los usuarios por dimensiones. 
Escala Baja Media Alta Total 
Dimensiones N° % N° % N° % N° % 
Medioambiental-
ecoeficiente 
2 4% 27 54% 21 42% 50 100% 
Urbanística 1 2% 49 98% 0 0% 50 100% 
Desarrollo 
económico-social 
4 8% 46 92% 0 0% 50 100% 
Fuente: Datos propios de la investigación. 
Interpretación: 
En la anterior tabla, se visualiza los valores referenciados como resultado de la 
muestra encuestada de 50 jefes de familia beneficiarios del PIP (SNIP 387578) 
de la Municipalidad Provincial de San Martín correspondiente al mejoramiento 
de las cuadras 01 al 03 y del 05 al 06 del jirón San Pedro – Tarapoto, durante 
el periodo 2021; donde se demuestra que en normal la convergencia de 
reacción más notable por las mediciones de la media, la mayor concertación de 
réplicas por dimensiones de la variable satisfacción de los usuarios del jirón 
San Pedro se encuentra en la rango valorativo media: Medioambiental-
ecoeficiente 54 % (27), Urbanística 98 % (49) y Desarrollo económico-social 92 
% (46). Estos resultados evidencian que hay una satisfacción promedio 
aceptable por parte de la población beneficiada respecto al impacto de progreso 
y mejora que la ejecución de la obra está teniendo sobre los vecinos del jirón 




4.5. Relación entre la gestión de infraestructura vial urbana y la satisfacción 
de los usuarios del jirón San Pedro, Tarapoto-2021. 
 
Debido a la problemática de la investigación, la catalogación de las variables 
de tipo ordinal y objetivo principal es cuantificar la relación de la variable 
independiente gestión de infraestructura vial urbana sobre la variable 
dependiente satisfacción de los usuarios. Se escogió por emplear el ensayo 
estadístico de relación de Pearson (r) al 95% de confianza y su coeficiente de 
determinación (R2); el concluyente resultado indica el grado de compromiso de 
la variable independiente sobre la dependiente, esto con el propósito de 
absolver la hipótesis de estudio proyectada. 
 
Contraste de hipótesis planteada en la investigación: 
Regla de decisión: 
p > 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) y, se rechaza la hipótesis alterna (Ha). 
p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y, se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Hipótesis que se contrastan la investigación son las siguientes: 
 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión de la infraestructura vial 
urbana y la satisfacción de los usuarios del jirón San Pedro, Tarapoto - 2021. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión de la infraestructura vial urbana 
y la satisfacción de los usuarios del jirón San Pedro, Tarapoto - 2021.  
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Tabla 5 
Correlación de Pearson de las variables estudiadas. 
Estadísticas de la regresión 
Cof. de correlación 0,952 
Cof. de determinación R^2 0,905 
R^2 ajustado 0,904 
Error típico 1,148 
Obs. 50 










Figura 1. Diagrama de dispersión de variables estudiadas 
Fuente: Datos propios de la investigación. 
 
Interpretación: 
Observando la tabla 5, se muestra el nivel de vínculo de las variables 
planteadas por el coeficiente de Pearson (r=0,952) que según la tabla de 
explicación de Hernández et al. (2014), denota una afinidad afirmativa muy 
fuerte de las variables gestión de infraestructura vial urbana y satisfacción de 
los usuarios; el coeficiente de determinación (0,905) indica con un 90,5 % la 
gestión de infraestructura vial urbana de la Municipalidad Provincial de San 
Martín en el jirón San Pedro influye en la satisfacción en los usuarios 
beneficiarios del proyecto de inversión pública (SNIP 387578). Observando la 
figura número 1 llamado como el diagrama de dispersión, denota una 






























Gestión de infraestructura vial
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correlación lineal directa positiva entre las variables estudiadas; es decir, 
cuando hay un nivel adecuado en gestión de infraestructura vial, también la 
satisfacción de los usuarios beneficiarios será alta. 
Tabla 6 
Análisis de varianza de las variables estudiadas. 







Regresión 1 605,7484 605,7484 459,832 0,000 
Residuos 48 63,23163 1,317326   
Total 49 668,98    
a. Var. dependiente: Satisfacción de los usuarios 
b. Var. predictoras: (Constante), Gestión de infraestructura vial urbana 
Fuente: Datos propios de la investigación. 
 
Interpretación: 
En lo anterior, se proporciona que el p-valor es menor al grado de significancia 
(p<0.05), entendiento una sig. (0,000< 0.05); en este sentido, existe una sólida 
prueba fáctica para descartar la hipótesis nula (Ho), y aceptar la hipótesis alterna 
(Ha); de esta manera se elige que: Existe una relación significativa entre la gestión 







Según los resultados obtenidos del estudio, el grado de administración de la 
infraestructura vial urbana en el jirón San Pedro, Tarapoto - 2021 es adecuado 
teniendo 54 %, haciendo hincapié que es reconocida como el nivel valorativo 
de evaluación que más porcentaje en respuesta se obtuvo de la muestra 
encuestada; continuado de un 46 % que calificaron como regular el nivel de 
gestión, mientras como inadecuado ningún encuestado lo evaluó así 0 %. Estos 
resultados son evidencia de que la mayoría de familias beneficiadas en el 
mejoramiento de las cuadras 01 al 03 y 05 al 06 del jirón San Pedro presentaron 
una conformidad aceptable sobre la gestión realizada de la obra, esto como 
resultado del proyecto SNIP 387578 de la Municipalidad Provincial de San 
Martín. 
Al respecto Beteta (2020) en el desarrollo de su investigación encontró que la 
gestión vial ejecutado durante los periodos 2016-2019 por la Municipalidad 
Provincial de San Martín fue de una consideración regular con un 56 %, en 
cuanto al nivel de mantenimiento de los caminos vecinales fue regular 50 %. 
Por otro lado, tenemos los autores Aguilar y Mestanza (2018), quienes 
sostuvieron que, para lograr un diseño adecuado de la infraestructura vial 
urbana que busca del mejoramiento de la transitabilidad de las calles es 
fundamental el estudio topográfico, mecánica de suelos y el hidráulico. Según 
Rincón (2016) en el marco de la calle metropolitana los ejecutivos, el objetivo 
fundamental es establecer un enfoque importante que permita verificar y 
evaluar la cimentación de la calle, y esto afecta la adquisición de seguridad y 
consuelo cuando debe utilizarse para ayudar al área local. Según Peñaloza 
(2016), una infraestructura vial adecuada puede brindar confort y seguridad 
para los transportistas y peatones que deben movilizarse de un lugar a otro, 
siendo esta una necesidad primordial. 
Por otro lado, respecto al nivel de satisfacción en los usuarios del jirón San 
Pedro, Tarapoto-2021 esta se situó en la escala de calificación normal con un 
60 %, considerándose como la estimación con la tasa más destacable en 
consecuencia obtenida del ejemplo estudiado, seguido de un 40 % que 
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manifestaron tener una satisfacción alta de la obra ejecutada, a diferencia de 
una baja satisfacción que ningún encuestado lo consideró tener 0 %. Estas 
consecuencias son pruebas de que la mayoría de beneficiados del proyecto de 
inversión pública (SNIP 387578) de la Municipalidad Provincial de San Martín, 
presentaron una tendencia media-alta de satisfacción por el resultado de la 
obra pública en el mejoramiento de las cuadras 01 al 03 y del 05 al 13 del Jr. 
San Pedro, Tarapoto. 
Al respecto Jerez, Llerena y Zamora (2018) en el desarrollo de su investigación 
concluyeron que la obra del desarrollo de los tramos viales inter-localidades 
Quisapincha-Pasa ha sumado a la disponibilidad, portabilidad y admisión a las 
administraciones esenciales de los ocupantes, de la misma forma del progreso 
en el tipo de hospedaje, admisión a diversas unidades de movilidad y 
administraciones fundamentales, creando en consecuencia una satisfacción 
personal. lista que llegó al 12,49 %. Peñaloza (2016), sostiene que no 
necesariamente una buena respuesta de aceptación de la población se 
relaciona con una asistencia ideal, pero podría mostrar supuestos bajos; sin 
embargo, existe una medida de deber social consciente con respecto a la 
población y con un nivel específico de información. 
Respecto al nivel de gestión de la infraestructura vial urbana por sus fracciones 
planificado, estructurado y eficiente en el jirón San Pedro, Tarapoto - 2021, esto 
se situó en la escala de calificación regular y se considera como la medida más 
predominante en consecuencia, adquirida de las dimensiones evaluativas de la 
variable: Planificado 60 %, Estructurado 94 % y Eficiente 44 %. No obstante, 
dentro de la escala valorativa adecuado, solo la dimensión eficiente presentó 
un mayor índice en gestión 56 %, seguido de la dimensión planificado 40 % y 
dimensión estructurada 6 %. Estos resultados evidencian que, respecto a la 
dimensión planificado, existe un manejo promedio aceptable del mejoramiento 
y funcionamiento del Jirón San Pedro; mientras que, en la dimensión 
estructurado, también hay una perspectiva aceptable del proyecto de inversión 
pública (SNIP 387578) como un efecto provechoso para la comunidad y que la 
Municipalidad Provincial de San Martín viene realizando una gestión aceptable 
en la conservación de la misma. 
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No obstante, respecto a la gestión de infraestructura vial urbana según la 
dimensión eficiente, la población está completamente de acuerdo con el 
cumplimiento de las políticas viales que ayudan al diseño y conservación del 
Jr. San Pedro. Al respecto, Patiño (2016), en su investigación concluyó que con 
la mejora del marco de la calle en las subregiones de Urabá y Bajo Cauca; 
surge el incremento de hasta un 56 % de la producción agrícola y el flujo de 
pasajeros se incrementa en un 22 %. Para Beteta (2020), la conservación de 
los caminos, es importante para una transitabilidad en condiciones óptimas, y 
la gestión eficiente de la fundación vial, obliga a gestionar acciones de 
programación, realización, sostenimiento y puesta en marcha, considerando los 
lineamientos que tienen afinidad a la conservación. 
Respecto al nivel de satisfacción de los usuarios por las dimensiones 
medioambiental-ecoeficiente, urbanística y desarrollo económico-social en el 
jirón San Pedro, Tarapoto - 2021, esto se situó en la escala de valor medio y se 
considera como la medida más generalizada en consecuencia obtenida de las 
dimensiones evaluativas de la variable: medioambiental-ecoeficiente 54 %, 
urbanística 98 % y desarrollo económico-social 92 %; además, se identificó que 
solo la dimensión medioambiental-ecoeficiente presenta una evaluación alta de 
satisfacción 56 % por parte de los usuarios beneficiarios de la obra pública, a 
diferencia de las demás dimensiones evaluativas de la variable que no la 
presentaron.  
Estos resultados evidencian que, respecto a la dimensión medioambiental-
ecoeficiente, existe un promedio moderado de usuarios que no están muy 
satisfechos con el efecto que el proyecto de inversión pueda tener sobre su 
bienestar y el medioambiente; mientras que, en la dimensión urbanística, una 
gran mayoría de población percibe las calles del jirón San Pedro como segura 
y agradable, cumpliendo así un papel fundamental de conexión y prolongación 
para Tarapoto. No obstante, respecto a la dimensión desarrollo económico-
social, la población está completamente de acuerdo que esta obra pública les 
traerá un alto impacto de progreso y mejora de la satisfacción personal de los 
ocupantes de los vecinos de la zona. Al respecto, Febres y Mercado (2020) 
sostienen que la satisfacción del usuario se puede percibir cuando las 
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expectativas de estos fueron cubiertas o superadas por los servicios que 
recibieron por parte de una empresa o entidad pública. 
Finalmente, se determinó que hay conexión representativa entre la gestión de 
la infraestructura vial urbana y la satisfacción de los usuarios del jirón San 
Pedro, Tarapoto - 2021; con una sig. bilateral (0,000<0.05) y una correlación de 
Pearson (r=0,952) que indica que la relación es positiva y muy fuerte entre las 
variables, lo mismo nos indica el gráfico de difusión que tiende a una gráfica 
lineal directa positiva entre las variables involucradas; es decir, cuando hay un 
nivel adecuado en gestión de infraestructura vial, también el complacimiento 
será alto en los usuarios beneficiarios del proyecto de inversión pública (SNIP 
387578). El cálculo de la fórmula de determinación (0,905) nos sugiere que con 
un 90,5% la gestión de infraestructura vial urbana repercute en la satisfacción 







6.1. Existe una relación representativa entre la gestión de la infraestructura vial 
urbana y la satisfacción de los usuarios del jirón San Pedro, Tarapoto-2021; 
encontrándose una sig. bilateral (0,000<0.05) y una relación de Pearson 
(r=0,952) que indica un nivel de relación beneficiosa muy fuerte con relación 
a las variables de estudio.  
 
6.2. El nivel de gestión de la infraestructura vial urbana en el jirón San Pedro, 
Tarapoto - 2021, es adecuado con un 54 %, seguido de un 46 % que lo 
calificaron como regular. 
 
6.3. El nivel de satisfacción de los usuarios del jirón San Pedro, Tarapoto-2021 es 
medio con un 60 % seguido de un 40% de nivel alto. 
 
6.4. El nivel de gestión de la infraestructura vial urbana por sus dimensiones en el 
jirón San Pedro, Tarapoto-2021, es regular; indicador que muestra un 
resumen de los valores obtenidos por las dimensiones: Planificado (60%), 
Estructurado (94%) y Eficiente (44%). 
 
6.5. El nivel de satisfacción de los usuarios por sus fracciones, en el jirón San 
Pedro, Tarapoto-2021, es media, indicador que muestra un resumen de los 
valores obtenidos por las dimensiones; medioambiental-ecoeficiente (54%), 









7.1. Al encargado de infraestructura y subgerente de ejecución y supervisión de 
obras de la municipalidad de jurisdicción, considerar a la administración de 
la infraestructura vial de la urbe como un pilar fundamental para el 
complacimiento de los moradores de los moradores en general.  
 
7.2. Al encargado de infraestructura y subgerente de ejecución y supervisión de 
obras de la Municipalidad Provincial de San Martin, hacer un seguimiento 
continuo de la efectividad y avance de las obras publicas que están siendo 
ejecutados por las organizaciones constructoras encargadas de su licitación, 
esto con la intención de ejecutar los objetivos fijados en el calendario de 
trabajo de seguimiento de obra y en esta línea procurar no diferirlos. 
 
7.3. Al subgerente de ejecución y supervisión de obras de la Municipalidad 
Provincial de San Martin, encargado en la ejecución de proyectos de 
cimentación de calles metropolitanas en la ciudad de Tarapoto, recoger 
información acerca de los supuestos y necesidades de los residentes para 
ser considerados y procesados cuando se proyecte la creación, 
estructuración y materialización del proyecto hasta su culminación y puesta 
en marcha. 
 
7.4. Al encargado de infraestructura de la Municipalidad Provincial de San Martin, 
realizar un mejor monitoreo a la calidad de la infraestructura de las vías 
urbanas, teniendo en cuenta la conservación periódica y sobre todo rutinaria 
debido a los factores climatológicos que siempre generan fallas en la vía, de 
esta manera, se consideraría optar por óptimas condiciones con respecto a 
las acciones a materializar. 
 
7.5. A los ciudadanos beneficiarios del proyecto de inversión pública (SNIP 
387578) en el mejoramiento vial del Jr. San Pedro – Tarapoto, hacer un buen 
uso de la obra pública, manteniendo la limpieza y realizando las 
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Matriz de operacionalización de variables 
 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
Gestión de la 
infraestructura 
vial 
Es la administración de la 
infraestructura vial, que 
comprende las funciones 
de planificar, organizar, 
dirigir, coordinar, ejecutar 
y controlar la 
infraestructura vial 
terrestre (MTC, 2006, p. 
3). 
Para la variable de la gestión de 
la infraestructura vial urbana, se 
hará uso de un cuestionario 
como instrumento, en la que se 
establezcan las dimensiones e 
indicadores a fin de lograr 
determinar medir las 
dimensiones planificado, 
estructurado y eficiente. 
Planificado 

















La satisfacción en los 
usuarios viene a ser el 
resultado de la 
experiencia y evaluación 
que realiza el usuario a 
través de la comparación 
entre los que percibieron y 
lo que esperaban (Morillo 
y Morillo, 2016, p. 115). 
Para la variable satisfacción de 
usuarios, se empleará, un 
cuestionario como instrumento, 
el cual establecerá las 
dimensiones e indicadores a fin 
de lograr medir las dimensiones 
medioambiental-ecoeficiente, 















Impacto en la salud. 
Conectividad y 
continuidad. 
Seguridad y comodidad. 










Matriz de consistencia 
Título: Gestión de infraestructura vial urbana y satisfacción de los usuarios del jirón San Pedro, Tarapoto-2021. 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre la gestión de la infraestructura vial 
urbana y la satisfacción de los usuarios del jirón San Pedro, 
Tarapoto-2021? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de gestión de la infraestructura vial urbana 
en el jirón San Pedro, Tarapoto-2021? 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en los usuarios del jirón San 
Pedro, Tarapoto-2021? 
¿Cuál es el nivel de gestión de la infraestructura vial urbana 
por sus dimensiones planificado, estructurado y eficiente en 
el jirón San Pedro, Tarapoto-2021? 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en los usuarios por las 
dimensiones urbano-arquitectónicas, socio-económicos y 
ambiental-ecológicas en el jirón San Pedro, Tarapoto-2021? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión de la infraestructura 
vial urbana y la satisfacción de los usuarios del jirón San 
Pedro, Tarapoto-2021. 
Objetivos específicos 
Describir el nivel de gestión de la infraestructura vial 
urbana en el jirón San Pedro, Tarapoto-2021. 
Describir el nivel de satisfacción en los usuarios del jirón 
San Pedro, Tarapoto-2021. 
Describir el nivel de gestión de la infraestructura vial 
urbana por sus dimensiones planificado, estructurado y 
eficiente en el jirón San Pedro, Tarapoto-2021. 
Describir el nivel de satisfacción en los usuarios por las 
dimensiones urbano-arquitectónicas, socio-económicos y 
ambiental-ecológicas en el jirón San Pedro, Tarapoto-
2021. 
Hipótesis general 
H1: Existe relación significativa entre la gestión de la infraestructura 
vial urbana y la satisfacción de los usuarios del jirón San Pedro, 
Tarapoto-2021. 
Hipótesis específicas 
H1: El nivel de gestión de la infraestructura vial urbana en el jirón 
San Pedro, Tarapoto-2021, es regular. 
H2: El nivel de satisfacción en los usuarios del jirón San Pedro, 
Tarapoto-2021, es media. 
H3: El nivel de gestión de la infraestructura vial urbana por sus 
dimensiones planificado, estructurado y eficiente en el jirón San 
Pedro, Tarapoto-2021 es adecuado. 
H4: El nivel de satisfacción en los usuarios por las dimensiones 
urbano-arquitectónicas, socio-económicos y ambiental-ecológicas 
en el jirón San Pedro, Tarapoto-2021 es alta. 
Técnica 
La técnica como tal 
estará representada 
por la encuesta. 
Instrumentos 
Se tendrá como 
instrumento el 
cuestionario, el 
mismo que permitirá 
la obtención de datos 




Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
Diseño 
Se empleó el diseño no experimental de tipo descriptivo 
correlacional, transversal.  El esquema empleado fue: 
M = Muestra de estudio 
O1 = Gestión de la infraestructura vial 
O2 = Satisfacción en los usuarios 
 r = Relación entre las variables de estudio 
Población 
Estuvo conformada por 78 jefes de familia que fueron 
beneficiados del proyecto de inversión pública (SNIP 
387578) para el mejoramiento del jr. San Pedro cuadras 
del 01 al 03 y del 05 al 06. 
Muestra 
A través de muestreo probabilístico, la muestra estuvo 
conformada por 50 jefes de familia. 
 
Variables Dimensiones 
















Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Gestión de Infraestructural vial 
 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer la gestión de la infraestructura 
vial urbana y la satisfacción de los usuarios del SNIP: 387578 de la Municipalidad 
Provincial de San Martín. 
 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como objetivo recabar información acerca de las 
contrataciones. Lea atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la 
que sea la más apropiada para usted, seleccionando del 1 a 3, que corresponde a 
su respuesta. Además, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. No existen 
respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo se 
solicita honestidad y sinceridad de acuerdo con su percepción. Finalmente, la 
respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 












¿Cómo evalúas la inversión pública ejecutada en el Jr. San 
Pedro respecto al impacto generado en la ciudad? 
1 2 3 
2 
¿Cómo calificas la gestión de la MPSM respecto a la 
reparación, mantenimiento y conservación del Jr. San 
Pedro? 
1 2 3 
 
3 
¿Cómo evalúas la supervisión de la MPSM respecto a los 
trabajos efectuados del contratista para el mejoramiento de 
la infraestructura vial urbana del Jr. San Pedro? 
1 2 3 
4 
¿Como calificas el tiempo de ejecución de la obra de 
mejoramiento del Jr. San Pedro respecto al plazo establecido 
en el expediente técnico? 
1 2 3 
5 
¿Como consideras la calidad de materiales de construcción 
utilizados para la obra de mejoramiento del Jr. San Pedro 
respecto a las especificaciones técnicas y el presupuesto 
asignado? 
1 2 3 
Estructurado 
6 
¿Como evalúas el plan de acción institucional de la MPSM 
sobre el avance y las medidas correctivas de la obra pública 
de mejoramiento del Jr. San Pedro? 
1 2 3 
7 
¿Cómo consideras las políticas viales de la MPSM aplicados 
en el Jr. San Pedro para prevención de accidentes de 
tránsito? 
1 2 3 
8 
¿Cómo calificas el resultado del mejoramiento vial urbana 
del Jr. San Pedro como meta de infraestructura pública de la 
MPSM? 
1 2 3 
9 
¿Cómo evalúas el desempeño de la empresa contratista 
respecto a la implementación de medidas de seguridad como 
letreros de advertencia, señales visuales y sonoras durante 
la ejecución de la obra de mejoramiento del Jr. San Pedro? 
1 2 3 
10 
¿Cómo calificas la obra pública entregada a la comunidad 
respecto a su capacidad de infraestructura, seguridad vial y 
reducción del impacto ambiental de la zona? 
1 2 3 
Eficiente 
11 
¿Cómo consideras el estado de conservación de los 
pavimentos y veredas del Jr. San Pedro respecto al 
agrietamiento y hundimiento de la berma asfáltica? 
1 2 3 
12 
¿Cómo calificas el resultado del mejoramiento vial urbana 
del Jr. San Pedro respecto al acceso integral de agua potable 
y del sistema de alcantarillado? 
1 2 3 
13 
¿Cómo evalúas las señales de tránsito colocados en el Jr. 
San Pedro como media de prevención de accidentes? 
1 2 3 
14 
¿Cómo evalúas el estado de mejora de la vía vehicular 
urbana del Jr. San Pedro respecto a la accesibilidad a otras 
calles aledañas? 
1 2 3 
15 
¿Cómo calificas el actual diseño vial urbano del Jr. San 
Pedro a comparación de lo que era antes de su 
mejoramiento? 




Cuestionario: Satisfacción del usuario 
 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
  
Introducción: 
El presente instrumento tiene como objetivo recabar información acerca de la 
ejecución presupuestal. Lea atentamente cada ítem y seleccione una de las 
alternativas, la que sea la más apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 3, que 
corresponde a su respuesta. Además, debe marcar con un aspa la alternativa 
elegida. Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas 
“buenas” o “malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su 
percepción. Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se 










1 2 3 
Medioambiental-ecoeficiente 
1 
Respecto a la contaminación vehicular, atmosférica y de gases 
como resultado del mejoramiento vial urbana del Jr. San Pedro. 








Respecto al incrementó de la temperatura en las calles como 
resultado del mejoramiento vial urbana del Jr. San Pedro ¿Cuál 
es su nivel de satisfacción? 
   
3 
Respecto a la disminución de áreas verdes y eliminación de 
diversas plantas ornamentales de la zona como resultado del 
mejoramiento vial urbana del Jr. San Pedro ¿Cuál es su nivel de 
satisfacción? 
   
4 
Respecto al tráfico vehicular y la contaminación visual como 
resultado del mejoramiento vial urbana del Jr. San Pedro ¿Cuál 
es su nivel de satisfacción? 
   
 
5 
Respecto a la contaminación sonora (auditiva) de los vehículos 
como resultado del mejoramiento vial urbana del Jr. San Pedro 
¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
   
6 
Respecto a los impactos de salud en contaminación generados 
por el mejoramiento vial urbana del Jr. San Pedro ¿Cuál es su 
nivel de satisfacción? 
   
Urbanística 
7 
Respecto a la vegetación y arborización que presenta el Jr. San 
Pedro como parte del mejoramiento de su infraestructura vial 
¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
   
8 
Respecto a los ambientes urbanos (descanso y pasos de sombra) 
que presenta el Jr. San Pedro como parte del mejoramiento de su 
infraestructura vial ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
   
9 
Respecto a la conectividad y continuidad de la ciudad que 
presenta el Jr. San Pedro como parte del mejoramiento de su 
infraestructura vial urbana ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
   
10 
Respecto a las señales de circulación vehicular y cruce peatonal 
que presenta el Jr. San Pedro como parte del mejoramiento de su 
infraestructura vial urbana ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
   
11 
Respecto al paisaje e imagen urbana que presenta el Jr. San 
Pedro como parte del mejoramiento de su infraestructura vial 
urbana ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
   
Desarrollo económico-social 
12 
Respecto a la aparición de actividades comerciales como 
resultado del mejoramiento de la infraestructura vial urbana del 
Jr. San Pedro ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
   
13 
Respecto al impacto social de su calidad de vida como resultado 
del mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Jr. San 
Pedro ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
   
14 
Respecto al impacto económico y su beneficio en usted como 
resultado del mejoramiento de la infraestructura vial urbana del 
Jr. San Pedro ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
   
15 
Respecto a la accesibilidad de su vivienda y otros negocios 
entornos como resultado del mejoramiento de la infraestructura 














































Base de datos estadísticos 
 












1 11 12 15 38 14 11 12 37 
2 14 12 13 39 14 11 12 37 
3 13 10 11 34 9 10 10 29 
4 11 12 14 37 15 11 11 37 
5 12 10 11 33 9 8 10 27 
6 13 10 11 34 9 10 10 29 
7 12 10 11 33 9 9 10 28 
8 13 10 11 34 9 10 10 29 
9 12 10 11 33 9 9 10 28 
10 11 10 11 32 9 10 8 27 
11 13 10 11 34 9 10 10 29 
12 12 10 13 35 10 11 10 31 
13 12 10 11 33 8 10 10 28 
14 13 10 11 34 9 10 10 29 
15 13 10 13 36 11 12 9 32 
16 13 10 11 34 11 10 8 29 
17 13 10 11 34 8 11 10 29 
18 13 10 11 34 10 10 10 30 
19 12 11 11 34 11 9 10 30 
20 13 10 11 34 10 11 10 31 
21 12 10 11 33 9 10 10 29 
22 12 13 11 36 12 11 10 33 
23 13 10 11 34 14 9 8 31 
24 11 12 15 38 15 11 12 38 
25 14 12 13 39 15 11 12 38 
26 13 11 11 35 10 12 10 32 
27 11 12 15 38 15 11 12 38 
 
28 12 11 13 36 12 11 10 33 
29 13 13 13 39 15 11 12 38 
30 11 12 15 38 14 11 12 37 
31 14 12 11 37 15 12 8 35 
32 12 12 15 39 14 11 12 37 
33 11 12 15 38 15 11 12 38 
34 10 12 15 37 14 10 11 35 
35 11 11 14 36 12 12 9 33 
36 14 12 14 40 15 11 12 38 
37 14 12 13 39 14 11 12 37 
38 12 13 15 40 15 11 12 38 
39 10 11 12 33 10 9 10 29 
40 12 11 13 36 11 11 11 33 
41 12 12 13 37 14 11 10 35 
42 11 10 14 35 10 11 11 32 
43 10 11 15 36 11 12 10 33 
44 11 9 15 35 10 12 10 32 
45 14 12 11 37 15 11 12 38 
46 11 12 13 36 12 12 10 34 
47 11 11 13 35 10 12 10 32 
48 11 12 14 37 15 9 12 36 
49 15 12 13 40 14 11 12 37 











































1 2 1 2 3 3 11 2 2 2 3 3 12 3 3 3 3 3 15 38 
2 3 3 3 3 2 14 2 2 3 2 3 12 3 2 3 2 3 13 39 
3 2 2 3 3 3 13 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 34 
4 2 1 2 3 3 11 2 2 2 3 3 12 3 3 2 3 3 14 37 
5 2 2 2 3 3 12 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 33 
6 2 2 3 3 3 13 2 1 2 2 3 10 2 3 1 2 3 11 34 
7 2 2 2 3 3 12 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 33 
8 2 2 3 3 3 13 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 34 
9 2 2 2 3 3 12 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 33 
10 1 2 2 3 3 11 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 32 
11 2 2 3 3 3 13 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 34 
12 2 2 2 3 3 12 2 1 3 3 1 10 2 3 2 3 3 13 35 
13 2 2 2 3 3 12 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 33 
14 2 2 3 3 3 13 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 34 
15 2 2 3 3 3 13 2 1 3 3 1 10 2 3 2 3 3 13 36 
16 2 2 3 3 3 13 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 34 
17 3 2 2 3 3 13 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 34 
18 2 2 3 3 3 13 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 34 
19 2 2 2 3 3 12 2 1 3 3 2 11 2 3 1 2 3 11 34 
20 2 2 3 3 3 13 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 34 
21 2 2 2 3 3 12 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 33 
22 2 2 2 3 3 12 3 3 3 2 2 13 3 2 2 2 2 11 36 
 
23 2 2 3 3 3 13 2 1 3 3 1 10 2 3 1 2 3 11 34 
24 2 1 2 3 3 11 2 2 2 3 3 12 3 3 3 3 3 15 38 
25 3 3 3 3 2 14 2 2 3 2 3 12 3 2 3 2 3 13 39 
26 3 2 3 3 2 13 2 2 2 2 3 11 3 2 1 2 3 11 35 
27 2 1 2 3 3 11 2 2 2 3 3 12 3 3 3 3 3 15 38 
28 2 2 2 3 3 12 2 2 2 3 2 11 3 3 2 3 2 13 36 
29 3 3 3 2 2 13 2 2 3 3 3 13 3 2 3 3 2 13 39 
30 2 1 2 3 3 11 2 2 2 3 3 12 3 3 3 3 3 15 38 
31 3 3 3 3 2 14 2 2 3 2 3 12 3 2 1 2 3 11 37 
32 2 2 2 3 3 12 2 2 2 3 3 12 3 3 3 3 3 15 39 
33 2 1 2 3 3 11 2 2 2 3 3 12 3 3 3 3 3 15 38 
34 2 1 2 3 2 10 2 3 2 3 2 12 3 3 3 3 3 15 37 
35 2 1 2 3 3 11 2 2 2 3 2 11 2 3 3 3 3 14 36 
36 3 3 3 3 2 14 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 14 40 
37 3 3 3 3 2 14 2 2 3 2 3 12 3 2 3 2 3 13 39 
38 2 2 2 3 3 12 2 3 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 40 
39 2 2 2 2 2 10 2 3 3 1 2 11 3 3 1 2 3 12 33 
40 2 2 2 3 3 12 1 2 2 3 3 11 3 2 3 3 2 13 36 
41 2 2 2 3 3 12 2 2 3 2 3 12 3 3 3 1 3 13 37 
42 3 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 2 3 3 3 3 14 35 
43 2 2 2 2 2 10 2 2 3 2 2 11 3 3 3 3 3 15 36 
44 2 3 2 2 2 11 2 1 2 2 2 9 3 3 3 3 3 15 35 
45 3 3 3 3 2 14 2 2 3 2 3 12 3 2 1 2 3 11 37 
46 2 2 2 3 2 11 2 2 3 2 3 12 3 2 3 2 3 13 36 
47 2 1 2 3 3 11 2 2 2 3 2 11 3 2 2 3 3 13 35 
48 2 2 2 3 2 11 2 2 2 3 3 12 3 2 3 3 3 14 37 
49 3 3 3 3 3 15 2 2 3 2 3 12 3 2 3 2 3 13 40 
50 2 1 2 3 2 10 2 2 2 3 3 12 3 2 3 3 3 14 36 
 









































1 1 2 1 2 2 1 9 1 1 3 3 2 10 2 3 2 3 10 29 
2 2 2 1 2 2 1 10 1 2 3 3 3 12 3 3 2 2 10 32 
3 3 3 2 3 3 2 16 1 3 1 3 3 11 3 3 3 3 12 39 
4 1 3 1 2 2 1 10 1 1 3 2 2 9 2 3 2 3 10 29 
5 3 3 2 2 3 2 15 1 3 3 1 3 11 2 3 3 3 11 37 
6 3 3 2 2 3 2 15 1 3 3 1 3 11 3 2 2 3 10 36 
7 3 3 3 3 3 2 17 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 40 
8 3 3 2 3 3 2 16 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 39 
9 3 3 3 3 3 2 17 1 3 3 1 3 11 2 2 3 3 10 38 
10 3 3 2 3 3 2 16 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 39 
11 3 3 2 3 3 2 16 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 39 
12 3 3 2 3 3 2 16 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 39 
13 3 3 2 3 3 2 16 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 39 
14 3 3 2 3 3 2 16 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 39 
15 3 2 3 2 3 2 15 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 38 
16 3 3 2 3 3 2 16 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 39 
17 3 3 2 3 3 3 17 1 2 3 1 2 9 3 3 3 3 12 38 
18 3 3 3 3 3 2 17 1 3 3 2 3 12 2 2 2 2 8 37 
19 3 3 2 3 3 2 16 1 2 3 1 3 10 3 3 2 3 11 37 
20 3 3 2 3 3 2 16 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 39 
21 3 3 3 2 3 2 16 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 39 
22 3 3 3 3 3 2 17 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 40 
23 3 3 2 3 3 2 16 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 12 39 
24 1 2 1 2 2 1 9 1 1 3 3 2 10 2 3 2 3 10 29 
 
25 2 2 1 2 2 1 10 1 2 3 2 3 11 3 3 3 2 11 32 
26 2 2 1 2 3 2 12 1 2 3 2 3 11 3 3 2 2 10 33 
27 1 2 1 2 2 1 9 1 1 3 3 2 10 2 3 2 1 8 27 
28 1 2 1 2 2 1 9 1 1 3 3 2 10 2 3 2 3 10 29 
29 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 3 3 11 3 2 3 2 10 33 
30 1 2 1 2 2 1 9 1 1 3 3 2 10 2 3 2 3 10 29 
31 2 2 1 2 2 1 10 1 2 3 2 3 11 3 2 3 2 10 31 
32 1 2 2 2 2 1 10 1 1 3 3 2 10 2 3 2 3 10 30 
33 1 2 1 2 2 1 9 1 1 3 3 2 10 2 3 2 3 10 29 
34 1 2 1 2 2 1 9 1 1 3 3 2 10 2 3 2 3 10 29 
35 1 2 1 2 2 1 9 1 1 2 3 2 9 2 3 2 3 10 28 
36 2 2 1 2 2 1 10 1 2 3 3 3 12 3 3 2 2 10 32 
37 2 2 1 2 3 2 12 1 2 3 3 3 12 3 3 2 2 10 34 
38 1 2 1 2 2 1 9 1 1 3 2 2 9 3 2 3 2 10 28 
39 2 2 2 3 2 1 12 1 2 3 3 3 12 2 3 2 2 9 33 
40 3 2 3 2 2 2 14 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 8 31 
41 2 2 1 2 2 2 11 1 2 3 2 3 11 3 3 3 2 11 33 
42 1 2 1 3 2 2 11 1 1 3 3 2 10 1 2 2 3 8 29 
43 1 3 1 2 2 2 11 1 2 3 2 1 9 3 2 3 2 10 30 
44 1 2 1 1 3 1 9 1 2 2 2 1 8 3 2 3 2 10 27 
45 2 2 2 2 1 1 10 1 2 3 3 3 12 3 3 2 2 10 32 
46 2 2 1 2 2 2 11 1 2 3 3 3 12 3 2 2 2 9 32 
47 1 2 1 2 1 1 8 1 2 3 3 2 11 2 3 2 3 10 29 
48 1 1 2 2 2 2 10 1 1 3 3 3 11 2 3 2 3 10 31 
49 2 2 2 2 2 1 11 1 2 3 3 3 12 3 3 2 2 10 33 
50 1 2 1 2 1 1 8 1 1 3 3 2 10 2 3 2 3 10 28 
 
